




Tini Nia Sonia : Pengaruh Penerapan  Prinsip-Prinsip Good Governance 
Terhadap Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Cicendo Kota Bandung.  
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adakah pengaruh penerapan 
prinsip-prinsip good governance terhadap akuntabilitas kinerja kantor Kecamatan 
Cicendo Kota Bandung. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah korelasi statistik parametris, yaitu koefisien korelasi product moment dan 
analisis regresi linier sederhana. 
Metode penelitian menggunakan metode penelitian asosiatif dengan 
pendekatan kuantitatif, jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi, studi kepustakaan 
dan penyebaran angket kepada 28 responden 
Penulis menggunakan teori Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance 
dari UNDP dalam variabel independen (X) dimana teori yang diteliti berjumlah 9 
dimensi dan teori Akuntabilitas Kinerja dari Rasul dalam variabel dependen (Y) 
dengan teori yang diteliti berjumlah 5 dimensi. 
Berdasarkan pengolahan data angket didapatkan hasil mengenai penerapan 
prinsip-prinsip good governance mendapatkan skor 1050 antara rentang 856,8 dan 
1058,4 dalam kategori tinggi yaitu rata-rata sebesar 83,73%. Akuntabilitas kinerja 
mendapatkan skor 1143 antara rentang 952 dan 1176 berkategori tinggi yaitu rata-
rata 81,64%. 
Sedangkan berdasarkan penghitungan pengaruh penerapan prinsip-prinsip 
good governance terhadap akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Cicendo Kota 
Bandung sebesar 49,3%. Sehingga dapat disimpulkan terjadi pengaruh tinggi 
secara posotif dan signifikan, sedangkan sisanya 50,7% dipengaruhi oleh 
vaariabel lain yang tidak peneliti teliti. 
 
Kata Kunci: Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance, Akuntabilitas 
Kinerja. 
 
 
 
